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Abstract 
This study aims to determine the relationship promotions, prices and 
products simultaneously on purchasing decisions online pashmina scarf. The 
population in this study were students from poor Islamic university economic 
faculties from generation 2013 to 2015 the number of samples taken by 83 
respondents and methods used in sampling using purposive sampling. The data 
collection technique used was a questionnaire. So the conclusion from this study 
that all these variables have a relationship together against the consumer's 
decision to purchase online pashmina scarf because it has multiple correlation 
(R) of 0.529. 
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PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
Pada saat ini internet dikembangkan untuk mempermudah konsumen 
dalam berbelanja, perusahaan pun mengikutinya dalam kegiatan operasional 
bisnisnya. Hal yang dapat dilakukan melalui internet yaitu untuk mengiklankan 
produk yang bisa meningkatkan kesadaran produk dan profil perusahaan 
diantara konsumen yang pintar dan mengerti dalam dunia pasar. Bagi penjualan, 
kepuasan konsumen merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting. 
Hal-hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam berbelanja antara lain 
tersedianya informasi yang lengkap mengenai suatu produk, adanya jaminan 
atau garansi, layanan yang baik, dan kenyamanan dalam berbelanja. 
Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan konsep paling utama 
dalam menjalankan bisnis online ini. Setiap konsumen membuat keputusan 
untuk membeli suatu barang berdasarkan pada apa yang dibutuhkan, dimana 
barang tersebut bisa di dapatkan dan bagaimana pembelian bisa dilakukan. 
Awalnya belanja melalui internet tidak terlalu diminati. Alasan yang melatar 
belakangi ketidaktertarikan seseorang untuk berbelanja memalui internet, seperti 
takut tertipu, tidak memuaskan, pengiriman yang lama dan system pemesanan 
yang membingungkan. 
Belakangan ini, berbagai website (online store) telah berupaya untuk 
menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah sekaligus memberikan 
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jaminan kepercayaan dan kepuasan bagi konsumen sehingga konsumen berani 
memutuskan untuk melakukan aktifitas belanja melalui website mereka. 
Berdasarkan hasil penemuan ini, menarik untuk meneliti niat konsumen terhadap 
online shopping.  
 
Rumusan Masalah 
Bagaimana menganalisis hubungan promosi, harga dan produk terhadap 
keputusan pembelian hijab pashmina secara online? 
 
Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis hubungan promosi, harga, produk secara simultan 
terhadap keputusan pembelian hijab pashmina secara online. 
 
Manfaat Penelitian 
Bagi Perusahaan  
Sebagai wawasan dalam kegiatan pemasaran yang berbasis online, dan 
sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran berikutnya yang 
dapat mengingat semakin maraknya pemasaran berbasis online saat ini. 
Bagi Pihak Lain 
Peneliti berharap dapat memberi masukan untuk penelitian selanjutnya 
terutama pada saat mengambil keputusan pembelian suatu produk, sehingga 
hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti dalam 
mengembangkan pemasaran.. 
 
TINJAUAN TEORI 
1. Promosi 
Menurut Laksana (2008:133) Promosi adalah suatu komunikasi 
dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat bertujuan 
untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak 
mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap 
mngingat produk tersebut. 
2. Harga 
Alma (2006:169) mendefinisikan “harga (price) sebagai nilai 
suatu barang yang dinyatakan dengan uang”. 
3. Produk 
Menurut Laksana (2008:67) Produk merupakan segala sesuatu 
yang baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan 
kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 
4. Keputusan pembelian 
Menurut Amirullah (2002:61) bahwa keputusan pembelian 
adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai 
dengankepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan 
yang di anggap paling menguntungkan. 
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Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Kerangka Konseptual 
Hipotesis 
H1 : :Promosi, Harga, dan Produk berhubungan secara simultan terhadap 
Keputusan Pembelian hijab pashmina sacara online. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa fakultas 
ekonomi mulai angkatan 2013 – sampai angkatan 2015. Jumlah populasi yang 
diperkirakan sebanyak 500 orang. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa fakultas ekonomi unisma yang pernah melakukan pembelian 
hijab pashmina secara online. 
Definisi Operasional Variabel 
1. Promosi 
a. Kualitas penyampaian pesan hijab pashmina yang baik 
b. Informasi pesan hijab pashmina menarik 
c. Informasi pesan hijab pashmina mudah dipahami 
2. Harga 
a. Harga dengan kualitas produknya sesuai 
b. Harga produk hijab pashmina bersaing dengan lainnya 
c. Tersedia berbagai variasi harga hijab pashmina 
3. Produk 
a) Produk pashmina berkualitas baik 
b) Merek produk pashmina terkenal 
c) Desain produk pashmina yang menarik 
4. Keputusan Pembelian 
a. Membeli hijab pashmina adalah  hal yang tepat 
b. Akan menggunakan hijab pashmina selalu 
c. Memilih produk pashmina dibanding yang lainnya 
 
  
PROMOS
I 
HARGA 
PRODUK 
KEPUTUSAN 
PEMBELIAN 
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UjiValiditas 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel 
promosi memiliki nilai r_hitung > r_tabel (0.2133) serta probabilitas (Sig) kurang 
dari 0.05 sehingga dapat dikatakan semua variabel promosi valid. Sedangkan uji 
validitas untuk variabel harga iyalah: 
 Tabel 4.10 
Uji Validitas Variabel harga 
Item r hitung r tabel Sig. Keterangan 
X2.1 0.947 0.2133 0.000 Valid 
X2.2 0.737 0.2133 0.000 Valid 
X2.3 0.936 0.2133 0.000 Valid 
 Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel harga 
memiliki nilai r_hitung > r_tabel (0.2133) serta probabilitas (Sig) kurang dari 
0.05, sehingga dapat dikatakan semua variabel harga valid. Sedangkan uji 
validitas untuk variable produk 
 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel 
produk memiliki nilai r_hitung > r_tabel (0.2133) serta probabilitas (Sig) kurang 
dari 0.05 sehingga dapat dikatakan semua variabel produk valid. Sedangkan uji 
validitas untuk variabel keputusan pembelian ialah: 
 
 Tabel 4.9 
Uji Validitas Variabel promosi 
Item r hitung r tabel Sig. Keterangan 
X1.1 0.945 0.2133 0.000 Valid 
X1.2 0.815 0.2133 0.000 Valid 
X1.3 0.902 0.2133 0.000 Valid 
 Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
  
Tabel 4.13 
 
Uji Validitas Variabel produk 
Item r hitung r tabel Sig. Keterangan 
X3.1 0.758 0.2133 0.000 Valid 
X3.2 0.956 0.2133 0.000 Valid 
X3.3 0.951 0.2133 0.000 Valid 
 Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
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              Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel 
keputusan pembelian memiliki nilai r_hitung > r_tabel (0.2133) serta probabilitas 
(Sig) kurang dari 0.05 sehingga dapat dikatakan semua variabel keputusan 
pembelian valid. 
Uji Reliabilitas  
Priyono (2015:104) “jika alpha if item deleted lebih besar dari r-tabel maka 
dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel”. 
Berikut adalah tabel hasil uji reabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS: 
 
Tabel 4.13 
Uji Reabilitas 
Variabel Koefisien Alpha Keterangan 
Promosi (X1) 0.858 Reliabel 
Harga (X2) 0.856 Reliabel 
Produk (X3) 0.862 Reliabel 
Keputusan Pembelian 
(Y) 
0.849 Reliabel 
Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
 
Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan 
dalam penelitian ini sudah reliabel, yang ditunjukkan dengan nilai alpha if item 
atau Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih besar dari r_tabel (0.2133)  
 
Uji Normalitas 
Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 
Kolmogorof Smirnov (K-S), dimana apabila nilai probabilitas lebih besar dari 
0.05 maka data berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dalam 
penelitian ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4.12 
U      Uji Validitas Variabel keputusan pembelian 
Item r hitung r tabel Sig. Keterangan 
X3.1 0.837 0.2133 0.000 Valid 
X3.2 0.892 0.2133 0.000 Valid 
X3.3 0.850 0.2133 0.000 Valid 
 Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
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                                            Tabel 4.14 
                    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 residual 
N 83 
Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000 
Std. Deviation ,47405 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,096 
Positive ,060 
Negative -,096 
Kolmogorov-Smirnov Z ,874 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,430 
 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Sig 0.430 > 0.05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
Analisis Regresi Linier 
a.Analisis Regresi Linier Berganda 
Hasil analisis regresi berganda mengenai Hubungan Promosi, Harga 
Dan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Hijab Pashmina Secara Online 
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang) 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Berdasarkan tabel 4.17 dapat disusun persamaan regresi linier berganda, sebagai 
berikut: 
 
Y = 1.342+ 0.343 + 0.016 + 0.298  
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
Tabel 4.17 
Uji Analisis Linier Berganda 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,342 ,546   2,459 ,016 
x1 ,343 ,187 ,282 1,832 ,071 
x2 ,016 ,174 ,013 ,094 ,926 
x3 ,298 ,153 ,278 1,955 ,054 
a. Dependent Variable: y 
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Keterangan: 
Y = Keputusan Pembelian 
X1 = Promosi 
X2 = Harga 
X3 = Produk 
 
b. Uji asumsi Klasik 
 
1) Uji Multikolinieritas 
Untuk menguji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan 
aplikasi SPSS. Priyono (2015: 59) “jika hasil SPSS VIF menunjukkan angka 
mendekati 1, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, 
sebaliknya jika lebih dari 10 maka dalam data tersebut terjadi 
multikolinieritas”. Berikut adalah tabel hasil uji Multikolinearitas dari 
penelitian ini: 
 
Tabel 4.15 
Uji Multikolinearitas 
 
a. Dependent Variable: y 
Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
Mod
el   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Toleran
ce VIF 
1 (Consta
nt) 
1,342 ,546   2,459 ,016     
x1 ,343 ,187 ,282 1,832 ,071 ,384 2,603 
x2 ,016 ,174 ,013 ,094 ,926 ,452 2,212 
x3 ,298 ,153 ,278 1,955 ,054 ,449 2,226 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari setiap 
variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10, sehingga dikatakan variabel dalam 
penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas. 
 
2) Uji Heteroskedastisitas 
Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji 
glejser “Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 
independen dengan nilai absolut residualnya, jika nilai Sig antara variabel 
independen dengan absolutnya residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas” (Priyono, 2015: 81).Berikut adalah tabel hasil 
uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini: 
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c. Uji Hipotesis 
 
1) Uji F (Uji Simultan) 
PengambilankeputusandenganmembandingkanFhitungdenganFtabelmenuru
t (Ghozali,2007:88). 
a) JikaFhitung>Ftabel, maka Hoditolakdan Haditerima, yang dimana 
artinyavariabelvariabelbebassecarasimultanberpengaruhnyatapa
davariabelterikat. 
b) JikaFhitung<Ftabel, maka Hoditerima Haditolak, artinyavariabel-
variabelbebassecarasimultantidakberpengaruhnyataterhadapvari
abelterikat. 
Jika BerdasarkanProbabilitas 
a) Jika probabilitas> 0,05maka Hoditerima (H1 ditolak). 
b) Jika probabilitas< 0,05maka Hoditolak (H1 diterima). 
 
Hasil penelitian dari F_uji pada penelitian ini sebagaimana tampak 
pada tabelsebagai berikut: 
  
Tabel 4.16 
Uji Heteroskedastisitas 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
    B Std. Error Beta     
1 (Constant) ,155 ,327   ,475 ,636 
  x1 -,150 ,112 -,238 -1,339 ,185 
  x2 ,074 ,104 ,117 ,713 ,478 
  x3 ,126 ,091 ,226 1,376 ,173 
 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
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Tabel 4.18 
F_uji 
Mod
el  
Sum of 
Square
s Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regressi
on 
7,155 3 2,385 10,225 ,000(a) 
Residual 18,427 79 ,233   
Total 25,582 82    
 
a. Dependent Variable: y 
a. Predictors: (Constant),  x1, x26, x3 
Sumber: Data Primer di Olah tahun 2016 
 
Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai F-hitung sebesar 10.225 
dengan tingkat signifikansi sebesar  0.000.  sedangkan nilai F tabel 
diperoleh nilai sebesar 2.4474. Jadi F uji > F tabel (10.225>2.4474)  
maka dapat disimpulkan  bahwa terdapat hubungansecara simultan 
antara Promosi, Harga Dan Produk Terhadap Keputusan 
Pembelian Hijab Pashmina Secara Online (Studi Kasus Pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang). 
Sehingga hipotesis H1= Faktor Promosi, Harga Dan Produk 
berhubungan  terhadap keputusan pembelian diterima. 
 
2) Analisis Korelasi Ganda (R) 
Dimana hubungan secara bersama-sama variabel promosi, harga, 
dan produk terhadap keputusan pembelian hijab pashmina secara 
online adalah sebesar :0,529. 
 
Tabel 4.19 
Korelasi Ganda (R) 
 
 
 
 
 
a  Predictors: (Constant), x3, x2, x1 
b  Dependent Variable: y 
Hubungan (R) sebesar: 0,529 menunjukkan kekuatan hubungan 
variabel bebas (X) terhadapat variabel terikat (Y) 
 
  
Mo
del R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,529(a) ,280 ,252 ,48297 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu 
hubungan secara simultan antara promosi, harga dan produk terhadap keputusan 
pembelian hijab pashmina secara onlin 
Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti hanya menggunakan variabel promosi, harga, produk dan 
keputusan pembelian. 
2. Dari banyaknya hijab peneliti lebih memilih hijab pashmina karena 
banyak yang menggunakan hijab pashmina dikalangan mahasiswa fakultas 
ekonomi unisma.  
Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, masih banyak 
hubungan dan juga masalah dalam penelitian ini,maka dari itu bisa dikemukakan 
dalam beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran untuk 
menyempurnakan penelitian selanjutnya. 
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